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Franqueo concertado 
• I L l m i l l C I A B E L E O N 
A D V E R T E N C I A O r i C I A L 
taw» f u i K i m . *]»>«» « r*** 
te ftü >l««(«ti. 
í5.n*SKstdl « M M t e 49 «ISÍÍKÜM 
SE -muto&r» tvHt O » . 
«¡a P U S U C A U X U I N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
Mtec «tes&mto feteMaiLM t i Wmmnt^ Mk» MMIW al saa«tr« j qainc« 
Smatlto «I » i « sort íai taiw, M M U U MluiUr U nueripetón. Loi 
MCM 4 i tatn 4a m n f l u l M k i n a M i lihnssa dtl airoamtno, admi-
el iáéi t i MI» aagc e» 'JU arrMtfatíewia *• t r imr t ra , 7 «aieaaunto por la 
iKNMft U pm** N M U . Zm H M ñ w t o k m alncadu M «obran con 
¡•M Ay<;'A<«üni^ m^ Hla fievi^ia «IMIAIÍ» la tnMrípsíóa con 
WNgU a Ift «MalJi llMSift vft U n i Z » te ta Cwniaión pro«neitl wnbUeaáa 
ttlM >«McMá*a«to ^¡J ITÍ»4# torta» y W d« dkaunbr* d» 1606. 
j U l J-AZgt.iHt v k i ^ n a k t , ria dlstlBSlcm, Alia pw«ta> al afio. 
* 4 m » nctto, *«(BIMM» aiiitX-T.w 4« f ú t k . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa díspORicionvsdelaaastorMadéB, eicéptolM uuv 
M«n a instancia d» p « t « so pobre, se is8ert*rá;¿ c í -
etalmente, asfniÍ5>mo eiwjqaier aD&ncio ccn^roiast* iu 
uervieio nacional que dimane de Un mismas; lo da iñ-
t*réB partieuirr previo «1 pavo adelantado da Teiafc 
eéctiniOB de jieaet* por cada línea de insersión. 
Loa anuncios a que hace referencia Ja circular de U 
Comienin proTineiai, íecha 14 de diciembre de 1906, ex 
acnplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de n* 
siembre d? dicho año, y euya circular ha aido publi-
cada en loa BOLETINM GriciíLHa de 20 j 23 de djcieaa-
bre ya citado, te abonarán con arreglo a 1% tarifa qu; 
«n nuncionadcB BOLETINRS se inserta. 
f * ? E O F I C I A L 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . «I Rey D o n A l l o m o X I U 
( Q . O, Q . ) i S. M . b R t ina Dol ia 
Victoria Eagania y SS. A A . RR. «I 
f r f o d p e A c t u r i s i • t n h i n t u , con-
Hírsaji c i t r n o v t & d m M bnporiaiit* 
Da igual b»n»ltcIo ¿ I s l m t a n l u . , 
femáv p o n c s H 4* la A n g o i U R U ! ' t 'cu'^s « 0 y 8 1 , «par lado 1. 
_ ... 5 I t y Mwi lc l r» ' , sirviendo d e b « 
1 h y . i í «' tít-srid dú ¿ií 3 «Je «ovira-
h» d. 1911) 
' M I W S ' r S R I O 
O H L A G O B E R N A C I O N 
REALES ÍRDENBS 
Vlrtps l e í Inttarclas que tos Se-
cretarlra de d í f r r i n t t a Ayunlsml t l i -
to* de la provincia ds Soria y otros 
varios, hun elevado a « t e Ministe-
r io, t n Jópl lca da qtie a* aclare por 
medio de una Real orden el articu-
lo 5 .° d r l Real dtereto de 3 da ju -
nio úlíltr.o, stfialunrfo n g ' a i acbre 
la ¿e luc ión de dichos SecraUrlot: 
Resudando que se quejan en sus 
t t e r i t e s que, t iendo sin duda el de-
seo del que d ic tó dicha disposición 
qua les Sicretarlos dlif iulasen del 
sueldo m í n i m o de 1.SCO pesetea, 
que i t Itala t i ailfculc l . ' . c c u i r a que 
la resfctla de los Ayuntamientos, 
I r t t rpre tando e r r é n e t m t n l » el men 
!
claro, y no necesita de ninguna In-
te rpre tac ión , pues ffjimente se de-
" termina en el mismo que los M u -
nicipios menores de 500 hibl lantas, 
en los ' ua e) sueldo mi Imo asigna-
do al Sfcretarlo. s e g ú n «I articulo 
I o , exceda del 12 por 100 del total 
de Ingreios municipales, podrán re-
bajarlo hasta esa cifra, asociarse con 
otro u o í ros dos Ayuntamientos va-
dnos , a los efectos dsl nombramien-
to y dotación de un Secretarlo, y 
que para la adminis t ración y régi-
men da eitas asociaciones s e r á da 
aplicación !o d l tpue i to por Ins ar-. . . -fa.fo 
aie pa-
ra' el seilalamleato del sueldo míni-
mo que el Secretarlo deba d sfrutar, 
l e l fldmero total da h: bltantta de t o -
l dos y cada uno de los Municipios 
! asociados, sin que en el m l i m o se 
' h ib le nada de cuando queda Vacan-
te el cargo, j i r o qae fervfiere a los 
que los qesempeftan en la actuali-
dad: 
Considerando que el deseo del 
l i m a n t e d t l Real dtcrete hubiera 
sido, aln duda alguna, qua ningún 
Secretarlo gczata de i m n c r «ueldo 
que el del.SCO pe ie ta i ; p«ro ante 
la realidad de que la casi mayoría de 
los Ayuntamientos no l l tgan a SCO 
habitantes y que los presupuestos 
de é s t o s son tan f xlguos que ape-
nas si alcanzan para abonar tque l 
lualdo al Sscretarlo, ha habido ne-
ceildad de limitar en dichos Muni -
cipios al 18 por ICO de cus Irgre 
sos a l r t f a l d o sueldo, o que se 
asede e) Ayuntamiento a otro u 
otros dos colindantes, al t l t c t o de 
terga una población que robase el 
limite s eña l ado , y que del ml imo 
modo, puesto que se permite U aso-
ciación hasta de tres Ayuntamleu-
tos, dos de menos de 500 habitan-
tes, pueda hacerlo con otro de m d i , 
con lo cual se aumrntardn l a i po-
sibilidades de que estas asociado 
nes se realicen, permitiendo, por 
tanto, qua sean mayores las re t r i -
bddones del Sicretarlo municipal, 
lo que no acontecs í fc s i sa exigie-
se que l o : tres Municipios que, co-
mo máximo, pueda componer la aso-
c iac ión , fueran forzosamente ina 
ñ o r e s de 500 habitantes, ya que en 
muchos casos la posic ión g s e g r á -
flca da Vedndad indispensable, no 
siempre coincidiría con la l imitación 
icflalcda a la p c b l a d ó n para que la 
asociación asa legalmsiile pos.b.'c; 
S. M . e l Rey (Q D . O . ) ha teni-
do a bien disponer se entienda con-
fírmzdo y aclarado el art , 3.a del 
Real decreto de 3 da junio úi t l imo 
en la'forma expresada. 
De Real or 'en lo d l g i a V . S. pa-
ra I U cenodml tn to y efectos consi-
guientes. 
OÍOS guarde a V. S. i m c l n s aflos. 
Madrid, 29 de octubre de 1 9 2 1 . = 
C t e l l o . 
Sr O b í r n a d o r civi l de la provin-
cia da 
donado a i t . 3.* !e dan un alean- dotar dibldamenteal S s c r í t a r l o ; pe-
ce que tanda pudo t e r e r y t e nle- t ' o » 1 " que nunca seImporga a los 
gan en í b i o l u t o a aumentar ni en ; n i i i m M «I « f é t i d o sue'.do mínimo 
m e p e » t a los ineldcs de 500, 650, j I SOOpeietas: 
7 £ 0 y I 000 peietes que muchas f Considerando periinente aclarar, 
perciben, y cen los que no pueden > puesto que ello ha sido motivo de 
atender a su» necoildadei; que ellos ¡ diversas ccnmltas , el alcance qne 
opinan que só lo en el caso de que í pueda darae a la a s o d a c l ó n de 
ei sueldo excediera de 1.5C0 peie- ! Ayuntamiento» a que el menciona-
U s t n r t l a d ó n con el 12 por ICO de do Real decreto se n f i i r e , y que 
sus Ingresos, y habiendo Vacudo e l 
cargo, serd cuando podrá rebajar-
se a e ia Otra o asociarle con otro 
<t otro» Ayuntamientos veclnoa, al 
f in del nombramiento de an Secre-
tarle: 
Ccnitderando que e l art. 3 .° del 
Real dtereto de 3 de Junio as t t b l e » 
en é t t e no hay d l tpc i i c lón expre-
sa que cbllgne a que los doa o tres 
Ayuntamientos que puedan Integrar 
la asoc iac ión sean todos y cada uno 
da ellos menores de 500 habitan-
tes, es tv ld-n te que un Municipio 
da estas condiciones pueda asoclar-
se a o t r o v t d n o , aun cuando é i t e 
Por el Ministerio de Hacienda se 
dice de Real cMen a «s ta do ! : G o 
bernac ión , con f a c h í 25 de «eptlem-
bre ú t imo, lo t l gu i tn t e : 
«Exorno. Sr.: V l i t a la R t a l orden 
comunlexda per V E. , fechi d« 
ayer, a la cual l e acomp«n-in las 
explicacloaes que da e l Gobierno 
civil de L i Corufla, en cuanto a su 
intervención en la autor ización . 
aprobeclón de >os repartimlantos 
fermados p e r Ayuntamhntc* da 
rquelia provincia para hicer t l ec t l -
Vo al déficit que les resulta en sus 
p etupuestos munlclpale:: 
Resultando que por virtud de re-
clamaciones de las Sociedades agra-
rias, reunidas en Asamblea en la 
capitel de Cal ida pidiendo la Im-
p'antacldn definitiva de loa precep-
tos del Rsal decreto de 11 de sep-
tiembre de 1918, en lo que espe-
cialmente tiene re lación con los 
rtpartlmlentos generales se dic tó 
por este Ministerio la Real orden 
da 23 da jul io ú timo (Gaceta del 
28) disponiendo con c s r á c i e r g 'ne-
raí ej exacto cumplimiento de Real 
decreto citado, a! cual Inrxcus.' ble-
manta h'.n de ajustarse los. reparti-
mientos qua formen todos los M u -
nicipios que adoptan tai m i l l o , tan-
to para lucer tfactlvo el enerbeza 
miento de C o n t u m o » para t i Teso-
ro y recargo municipal, cuanto para 
cubrir e l déficit que les retalle en 
sus presupuesto*; c c n j í g i í n d o s s en 
ei iVtimo Considtrancto da dicha 
R;a'. c r t i m , que los r rpar t lmlsr . to i 
qua :;o formen sin ojusí IMS a aque-
llos preceptos, carecen de vaicr y 
t fecto: 
Rssultando qu« , no obitanto los 
términos cleros y terminantes de d i -
cha Real ordsn, la Autoridad guber-
nativa en ¡a provincia se res i i i i s a 
prestar e acatamiento, s t g á n lo ms-
nlfeitado a este Ministerio por a l 
Delegado de Hacienda en su o f i -
cio de 1." de agosto ú l t imo, me t í -
vendo esto la Real o:dcn de 3 de 
suptiembre slgulents, en h cual t e 
»lg",.flctba a V. E. la conveniencia 
de ordsnar ai Gob t r i ach r civil do 
La C o r u ñ a se abstuviera de cono-
cer en todo lo que se relaciona cen 
ios re¡>u.-iiinlentos gsnsrales y ses 
incidencias, a que t e refieren r l 
Real decreto de 11 ds r?p t t«n ibr» 
de 1918 y R.;Ü1 ordER £:'. 23 de ju l is 
ú l t imo, por ser de la p;¡v,itíva com-
petencia do este Mln l ; ¡ : r Io d« Hs-
clenda y 3us.úepcnd«r.cl!is provincls-
íes, y que a tal fin ú:¡:irtt sin afecto 
las imtrucciones dadas a les Ayuc-
tamlentos en lo clrculrr publiCEda en 
ai B . I e t l n O f i c i a l Ae íw provincia 
do 11 de f .b rá rn anterior, SJÍ como 
todas aquel as reioluclones que hu-
biera dictado en re lac ión con í e s 
mismos, pr.ra que de ta! forma pue-
da la Administración.des la H .cbnáE 
fúbllca tx!g!r de Jes Ayuníamlei i -
tos al cump'lmiMito do las dlspo-
i l c i cne j citadas y que r t g j ' a n la 
txaccldn por m a d l o de repara-
miento: 
RjsnUando que, pedidas explica-
ciones por el Mi t i i t te r lo dei digno 
ccrgj de V . e. al Gobernador civil 
de la provincia citada, é i t e , por m 
oficio da 16 del carrlent<i, mía i f les -
ta que r{< divamente, ha autorizado 
y aprebado repartimientos, tanto an 
los casos en que aún t x l t t l a n anca* 
btzi.T'-Jnlos da C.-,r.í 'jmos psra ct 
T « j o r o , cuanto ?n sqawSioii en que 
ef capo hsbls d«*«p! rac ldo , apci-
y á n d c i * pars cila *.n lo t EflIculOJ 
5 * d í l Raai i ' . o e l o «3 18 d« iiap-
tftrobr* d«l i m , 150 13S y 13S de 
Is ley Municipal; 8 0 y 14 4» IB de 
12 de junio do 1911 y 117 de t u 
Ri glamer.to d« 29 d-il in l imo mes 
y t i l e : 
Contlderando que los p r t M p t o » 
i n v o c a i o » por In A o t o r l d í d gdbsr-
r . t l lva prüiVIndül, en ju t t l fxac ión de 
su ectttud, esrecen de teda fuer-
za lí-gat. puesto q¡ia lo* articule* 
136 y 138 de ¡a i&y Municipal, a i f 
cerno el 6.* (letra 4) y 14 d* la ley 
de 18 de ¡MÍO da 1911 y 117 de 
su R í g h m e n t o , quedaron sin efec-
to , como ya expressments >a dice 
an ¡a Real orden de 23 de jul io p i ó -
x t i ro pn t a io , per mandato Imptrs-
tlvo de la s-íxta d l s p o i l c l í n t r a m l -
tori i i f ^ a l dei R^a' decreto de 11 de 
septiembre d» 1918, en relación con 
la p r imi ta del mismo, con t i n t a m i s 
r a r á n cuanto qae por é i t a su dis-
pone que- «ÍÉS disposiciones £n este 
Rea! dec ato s e r á n de o p H c c f ó i a 
los pre>'j?u';5lo; mun lc lpa 'ü i para 
los t j a r c í e l e s de 1919 y siguientes 
y pe rmanece rán en vigor hasta que 
las C o r t o : no dlrpongun lo contra-
r i o , por lo cual obvia la fiegranta 
ir.frucclón comstlda por las oficinas 
del Gobré rno civil da La Coruft ••: 
Considerando que el art. 3 .° del 
R i3 \ decreto d i 18 di ' septiembre 
de 1920 (G:i< e/« d e l 2 2 ) no t l sn» 
¡a sy . lc idcm y e) alesnee que le 
atribuya la A u t c r i d í d g^bimnl iva 
provincial , puesto que >o ¡Imita n 
d s c ü r a r ei ¡églmíT! d') spüCHClón a 
todos 'os Ayu^tsmientoj í n el mü-
ffiiüico en que qusde totalmente su-
prir.iido el hnpuest > da coneumos, a 
toncrdeioq.H-, p r e c s p t ú a e l srt. I . " 
de !« psopia dlsposlcldn, P«TO es ele-
rnenti! qua «n l r e los preceptos de la 
I t y d > 12 de j^ü? de 1911 o que h i -
ce ref'-Tencla e! comentado art. 3 
no pueden comprsndwse üqueilos 
que por disposiciones postetioros 
quedaron dsregados o en auspanso. 
como acoí . t cc» a l o : xrilcuios 6 " 
(letra g) y 14 í* la Isy substitutiva 
) ai 117 ds SB Ríg'omeato. o a v l í -
tud dei R-T.1 df.creic-L'jy de 11 dn 
atpticmbra de 1918, y KÍ 2 *, 4.* y 
5." tía !-! misma Isy «Vs 12 da junio 
de 1911, p:ir e! maniisto con»lgnn-
do en ta d'asoslctdn í s p e c i í ! p i lm i -
ra &» la !e* <k Pra rap t i e s to» de 29 As 
sbr i l ii<s 1!<2?, extremo é i » ecinra-
do va i o «! !-*gi.iií<) ConuMurando 
da !« R»» ' w í s n de 18 do mensa de 
1921 (Gucs t r t r t 27), por lo cua! 
no cebe, c o s í «o hsee, e tgVrio pare 
«lü-lir «I o m ' / . i m U t i t o rjsb:do a fes 
diseos'clants en Vigencia; y 
Conaiácr i indo qua tubs la ían laí 
ml ;m«* « t u s a s y tiad^nKintos quo 
motivaron !a Real orden d» 3 del 
corc i i : i» , dirigid» por asto Mlnis-
teric- z\ i r - V . E . ; 
S M . «1 R y (Q . D . G, ) sa ha 
servUío dlspontr se injlsta en l i 
neceifdsd y ccrtVc¡ileneia d» quD 
per «su Mlnl t ter lo se den Ordenes 
tcfiriiií .'nliS -.1 Sr. Qsbrrnadar civi l 
de L » C o r u i i j an el Jíntláo q u j se 
er.c.irer.lii ¡JP»- '.a ds 3 d t l ücteal .» 
Lo q c - ds R t c l orden se ha t r n j 
ladc- con Cífa misma f -cha a! G » -
br:.': w " "HJ <!< I . - ' Cr-ntiisr !>sr» 
su coníciiKlínto y más ( « s e » cum-
pllmiento <fe cuanto xa i o l t r e í a , es-
p i rando fia dlch ) Autoridad no da rá 
iugsr r.ucV.-mjnto a q u : ! n í ¡ ; t i el 
M l n l tsrlo de Hacienda con este de 
la G í b e r n a c l ó n acerca del atunto 
. de que se trata, toda vnz que ya 
qu6da suficientemente « C a r a d o , y 
: at hacerlo a V . ' S . ie significo que ia 
' preinserta Real orden se ap l icaré 
- como de c s r4c t«r general, debiendo 
publicarse ai efocto en ef B o l e t í n 
O f i c i a l dn esa provincia para cono* 
, cimiento d* los Ayuntamientos 
Madr id , 31 de octubre de 1921 .= 
Coel lo . 
Sres; Gobernadores civiles de todas 
las provincias, excepto Cortiffa, 
N i va-ra y Vascongadas. 
' DIRECCIÓN GENERAL DR ADUINIS-
, T»ACl6» 
j C i r c u l a r 
• D í b l u n d o proceder** a la renova* 
: clón bienal de las Juntas provincia-
les de Beneficencia, de conformidad 
con lo d l ipue t to por el art. 12 de la 
Instrucción de 14 ds marzo de 1899, 
esta Dlrecc 6n gtneral estima con-
veniente recordar s los Sres. Go-
bernadores, excelentltlmos e l l m t r l 
, simos S r r í . Oblup.s de las respec-
tlVrfj Diócesis y Juntas provinciales 
de Beneficencia, el cumplimiento de 
esa servicio y los preceptos que lo 
regulan, para que queden cont t l tu l -
d n las Juntas en 1.' de enero de 
1922. 
Pr«Ecrlbe el art. 10 da la Instruc-
ción vigente que las Juntas provin-
clules na Bftnef .cencia cons t a rán de 
t iete a 11 Vocales; pero como la 
h p rác t ica ha d tmoi t rado que la fal-
l í de asistencia a las sesiones de 
anos Vocales o las n tuchi t ocupa 
c imas dn otros, producen un lamen-
table retraso en los despachos de 
los ü i t m t o i encomendados a la Ilus-
t rac ión de las Juntss provinciales de 
Beneficencia, y , como contecnencta, 
t;n entorpecimiento en h adminis-
t rac ión de e i t » ramo, se h.ice preci-
so, pera obviar este inconveniente, 
que «I Rtiinero de V o o i l e i que cons-
ti tuya dicha Corporac ión , se ampUe 
r l l f dond-! no e í t é nstablscldo, hasta 
r l tv&Klimm que .ioft»|a la t x p r c í n d a 
d is ;0 i l . !ón , poro Is c i ie l , ai prece-
der a Is rcnr.v clon bienal de las Jun-
tas, d i b t r i i concretarse hasta e l 
n ú m e r o 11 que marca la Instrucción 
Vg^nte los Vocales q ie ¡as forman 
sn ins r'.ip'-'ctivas provincial , al ya 
r.o fuese t . t s c i número ( e q e 
co ir, t e i . 
Estrb.'eco a d í m í s !a expresada 
l.-islrucc!ó>i nn el articulo refnrldo, 
que 'os Voeal is han de sor ViCinos 
ds la car-lts! ds la provincia y ios 
m á s crractsrlzsdos en i ' .us t r fdón, 
morbidad y celo por ia Bsmficen-
eis; y pnn^i i» «s t á Dl r rcc ión gsna-
rsi estima que es ¡ n n e c t i s r l ' j re -
cordar ü s t e precepto, pues tío w b a 
dudar qu* » " las propuestus que 
c k V i n a este Mlnl i t e r io h-in d i te-
amso en cusnta asm dotes y con-
dicione: y h i n de proponerse te-
gurem^nto las personas m á s dignas 
y de m á s reconocido celo en ¡a PO-
W»clijn pt.r los ln t ; rc ;cs de la Be-
n í f l o n c i a , tampoco es ocioso re-
cordarlo, petque totamiMita con ta-
l í í c o ü á l d o ü a s podrán i se Juntas 
ilennr cuirpiidemente la alta mi l lón 
que les e s t á encomendada. 
Es s-slmismo muy oparluno tener 
pr^Knte qnn, tegtto <sl art. 1 í de la 
(lifirncviai), » í ta< « m t i i son incom-
pi¡íIb!oj can IOÍ de di f¿ t«nías J jntas 
de Bentf lc inc la y los de Vocales de 
juntas de Patronos y P Í tro natos, 
Administrador, E i c m g t d o , Director 
o Representante de Fundiciones be-
néf icas , sebre cuyo punto esta D i -
rección general llama muy especial-
mente la a tención de las personalida-
des que han de h icer las propuestas 
de Vocales para que al llevarlas a 
efecto se cercioran, h is ta d ó n d e sea 
poslb'e, de qu* las personas q u t f l -
guien en las ternas no e s t á n incur-
sas en dicha Incompatibilidad. 
Por t i l t lmc, debe rá asimismo tener-
se muy er cuenta lo determinado en 
• I articulo 13 de la Ins t rucción, se 
g i n la rectificación del mismo, pu-
bllcsda an la Gaceta de M a d r i d 
de 1899, a l cual dispone qtta la* 
propuesta* se h i r s n en las tornas 
por los Gobernadores c l v i e s , los 
Presidente* de la* D i ó c e s i ! (e* d t c l f 
p o r l o s Prelados) y por ¡ a t m l t m a s 
juntas provlnclaias, sin perder de 
vista ia compensac ión que por lo 
que respecta al derecha a proponer 
establece e l s' gando párrafo del 
referido articulo. 
Las Juntas provinciales, pues, con 
arreglo a las prescripciones expresa-
das y d e m á s concordantes, proce-
da rán Inmediatamente a dsclarar las 
Vacantes que deban ser provistas 
en (a actual renovac ión , comuni-
cándo lo a esta Dirección para t u 
conocimiento, y a l o t G^barnadores 
y Prelados para que puedan formar 
las lernas correspondientes y elevar-
¡as a esta Dirección «n todo e l mee 
de noviembre acompafUndo re lac ión 
de los sedares Vocales que les co-
rresponda cesar en 31 ds dlclsmbre 
próximo Vsntdcro y de las d e m á s va-
cantes ocurr ida» y que h w de ser 
substituidos por los q i e sean nom-
brado*. 
B>ta Dirección general ««pera del 
reconocido celo de V , S. que se sir-
va prestar a este asunto todo e l ¡ÍI 
t : r á c qu» merece, y excitar el eslo 
da la jun ta que presUe para que 
con u r g i n d a proceda »l cumplimien-
to de cuanto queda ordenata. 
D l o t guarde a V . S much : t efios. 
Madr id , 31 deoctobrs de 1921.—El 
Director g a ñ e r a i s A U s P a m a r . / l o . 
S ' f lor Gobernador civil do . . . . . 
(thtttia d t l 4íi l.'denoYiambrsde '.9H.) 
M I N I S T E R I O D E L T R A B A J 3 j 
SEAL ORDEN 
Hmo. Sr.: Vists '« propuesta quo 
el Instituto d e Rvfcraiar Sociales 
eleva a ests Ministerio paia convo-
car el prlmsr concurso d.il e ü o sc-
luftl parn el reparta de la cantidad de 
(475.000 pesetas) cuatrocientas se-
t i n t a y cinco mi" pateta; , 50 por 
100 da a subvención del Estado cen 
destino al abono de i i t « r é j de ¡es 
semas obtenidas a p r é s t a m e por la* 
Sociedades Cooperativas para la 
cons t rucc ión de cesns baratas, i l s m -
prs que el Interé* da dlciios p r é t t a 
mos no c«ceda del 5 por 100 enusl: 
Conslderando que r.on a tenl lb es 
las razones expuestas por dicho 
Inst i tuto, 
S. M . el Rey ( Q . D G ) se ha ser-
vido disponer qu» se acepte la refe-
rida propuesta y que se h » g s pública 
la coaVocaiorla de este primar con-
c u ñ o , con arrtgto a i a t bates y 
condición1;* slgti lentei: 
l . * Las Sociedades Cooperati-
vas que pretendan optar a este con-
curso, p re sen ta rán hai ta In* seis da 
la t a r í e del día 15 de noviembre 
próximo, y ante la Junta de Fomento 
y Mejora de casas baratas corres-
pondiente las oportunas solicitudes. 
En e l caso d e q u « no exista t n la 
localidad Junta de Fomento, l e s so-
l i c í t a l e s se remi t i rán al Insti tuto de 
Reformas Sociales, c o n t i d e r á n d o a * 
comprendidas dentro del plazo f i j a -
do aquellas que t e hubieren recibido 
• a el Registro general de dicha 
C o r p o r a c i ó n , o depositadas en e l 
correo antes de las seis de la Urda 
del d'a anta* f i j t do . 
2.* A la solicitud se ecompaAa» 
r án los documentos necessrlos para 
acreditar Iat circunstancias qua a 
con t inuac ión t e expresen: 
a) Habsr cbtenfdo la cslWcscfja 
de case barata en ia forma dispues-
ta en el capitulo tercero del R g ó -
menlo ds 14 de mayo de 1921. 
b) Indicar e l fin qu* ia Socie-
dad concursante se propone, en ra-
laclón con !a* C!>*at edificcda* o q u e 
t e proyecte edificar, «I p'an trozado 
y los plazos fijados para lísVar a ca-
bo las construcclonts; el cá lca lo en 
que t e b i t * ta ges t ión fl.-ianciera • 
la relación de IES ctsas ya construi-
das, si s t hubieran terminado ya i a* 
edificaciones, Indicando si se en-
cuantran o no alquiladas c adjudica-
das en propiedad estes viviendas, y 
cuantos extremos aná logos se es t i -
men oportunos para fundamentar t u 
pet ic ión . 
c ) Presentar, en forma l ' g I , l o t 
justificante* de las operacionm de 
p r é s t a m o s realizadas, a tenor da lo 
dispuesto en el pár rafo segundo det 
articulo 21 de la ley, reformado por 
las de 29 da diclembra de 1914 y 4 
de enero ds 1917, en el Re<il decreto 
da 3 de ju l io de 1917 y en al ar t icu-
lo 98 d»i Reglamento de 14 d - msya 
de 1921; el cuadro ds am or t i z ac ión , 
y acreditar las etntidades recibidas 
a cuenta ds dfchis p r é s t a m o s . 
d) H i c e r constar «I capital em-
pleado en la edificación de casas ba-
ratas en el momento do f ormulnr la 
pet ic ión, y cuá l es el capital qua 
anualmente se invierto en las obras. 
Para acreditar el primer extremo 
debürá expresarte en p -e rueu- s í to 
detallado da lo c o m t r u i í o , d<:scom. 
p u e t í o en unidades da obra y suscri-
to par facultativa c o m p é l a n t e , e l to -
tal invertido en ia cons t rucc ión da 
cada una do las cases, cuya sites-
clón (calle, ntimero, p j re je , fatc), 
se de ta l la rá , y si se trata JO d ; pro-
yecto d ¡ barriadas que conlhven la 
e jecución de cbr<t3 de erbante x i ó n , 
se acred i ta rá por t e p u í a i o , y nn ia 
forma expuesta, in IriVírtido un ndi-
f.caclanos propiamente dichas y lo 
empleado en urbjnlZ iCtón, dei ' t iinti-
do los diversos eicRiento; d i ar , t i 
t i l l i I S . 
T a m b i é n , y en todos los casos, se 
e x p r e s a r á per separado ei co i to de 
ios terrenos base da ia cons t rucc ión 
o urbanizac ión . 
Las mismas f . t m s l l á a á a s y; ¡Uta-
lie* se cb ie rVarán para «crcJUar !o 
Invertido anualmenta en obras. 
A i emás se Indlcsrá si en concur-
sos anteriores han recibido subven-
ción los terrenos o parte d « lux 
edificaciones. 
e) Determinar el coste total de 
las casas, Incluyendo el valor los te-
rrenos, o en otro caso ni precio de( 
alquiler, psra d i m o i t ar qu» el va-
lor de las mismas o el precio d*l 
arrendamiento no e x ; s á c i i de íes 
limitas f;J )doj en ei artl •.tro 2 0 -1*1 
Rtg'amento de 14 d « m . t y o de 1 9 ¿ l -
3 * Los que i e presenten a este 
Concur to debirdn tenar muy en 
Mí 
CJentH <•) nrlicu 'o 2.° ¿al Itagtamen 
io de 18 de cgcstn á» 1919 ( p á r f t f ) 
S." i i \ arllcuio 97 del Riglumento 
da 14 de mayo d» 1821). modifican-
do «I n ú m e r o 3 .° d t f R e t í decreto 
d > 5 de ju;lo del mismo c ñ o y la 
K#a! orden de 16 de lepllembre de 
1919 qnedeiermlna no l e r g i n »fec-
¡o í retroact ivo» dlipoilclonee de 
l o i cl tadoi decretoi . 
4 * Diiranie l o i día» que median , 
- M 16 al 30 de noviembre p róx imo, 
¡nformarin d>talladamente la t Jim-
ia* respecto de la i ( o i l c l t u d u y 
• ioc imen lo t recibido»,al In i t l tu to de 
Reformai Soctalta, pillen n t u vez 
ír.f j r m s r á » o b : * !a d l i t r i b u c l i n da 
¡a «ubvanclón legal, y remit i rá U 
convsnlente propueita, con iodoa 
loa f n l e c í d a n t i » , al Mlnlaterio del 
Tr»b . i |3 . 
£< Inforttií de la Junta t e ax'ende-
i ¿ en el Isnpreto publicado por el 
Inatituto de Rof ;rma« Soclalai , y 
con tendrá todo i los detalles que an 
dicho Impraio se Mpeclilcan, asi 
como todos nqusl lo» elementos de 
juicio que la Junta estime necesario 
h i C i r constar psrala m t j ^ r resolu-
d i n de lu taMcliud. La Junta que 
tiublera «go tado estos Impresos, de-
beré solicitarlos w g i n t e i n s n i » , en 
el número que estima nacet&rlo, del 
¡n i t i tu to da Reformas Sociales. 
5." Para la di i l r lbaclún de f Jte 
primer SO por 100 de la subvouclán 
It-g ¡!, no t endrán en cuenta las pre-
fe renc ia m m c a i m en el srl lculo $9 
dei Regigi! entr, citado da 14 de 
mayo dn i S i ' l , 
6 • E l Inütl ício dn R •iorm.is So-
¿iüsss se r&ssiva la facu'tad de 
mipcee l án , por medio de ;a Corpora-
ciáti o pei iofl t i qua en cudacaro . 
lifislgna, de ias optraclon*s. traba-
j o : y obras realizados por las Soda-
Jndfs cocpxrritivas loHcllanta», a 
iín i * comcrobrar la exactitud •!« 
ius i r .Vi r í loms (¡a capital d* ias 
¡nlsmna. a las t f i d o s da la ley de 
"CfKKs b j t r . i í j . 
D-i R'ÍS'. orden lo digo a V. I . para 
m conocimiento, e! dsl Instituto de 
S e f o r m í í Sociales y « f i c t o s de m 
P',jb:!cs:;!áís i n le Gaceta d e M a d r í d . 
Dios guarda fe V. I mucho; unos. 
Msd'.W, 81 da OCtubra de 1921.=-
Mates 
Seftor S o b J í c r e t a r l o de asta Minis-
terio. 
(Gacela del día í t de octubre Je M i l . ; 
D M u m ;i<ii de !* praíind» 
O B R A S PÚBLICAS 
Anuncio 
FfEbiÉndos» efectuado la recep-
cifin díflnitlva da las obras de cons-
trüccióR des) trozo 2 0 da l-í carretera 
di ' Tora l d í los Vsiüo* a Santolia de 
Oseo , r.n t s t í provincia, hs acor-
cisáo. en cumpümionto d f l * R»al 
« d e n 3 de agosto de 1910. h t -
cer o públ ico, par* q n los 4<Mcrean 
d ; b í r hacsr «i^guiiB reciomaclón con-
trn *1 contrstirta «or de ños y pat j j l -
tíos, deudas d i jornoies y matarla-
les, pccIdíRts* dsl Ubbt j ' j y d c m á i 
que ¿ e IB.- obras ss derivan, lo ha-
gan en los Juzgados municlpsle* de 
los lérmiüOi raq;i» radican latebras, 
qac t o n ios de Cacebslos y A r g i n -
z-. er, n i *'.¡>zt- f » «elnto día»; da-
í5í¡;..ja , '0 '*AiCyüi?d;ch-2 térmi-
nos Intorii-Ki- de equetics autorida-
des Is e n i r s g í de fu ' reciamscioites 
pre iBütadns , que deberán remitir a 
M i J f i tu ra de Obras Pública», en 
' esta capital, dentro del plazo da 
treinta d ías , a contar de la f c h j de 
la Inserción de esta anuncio en e l 
BOL»TIN. 
L e ó n 3 de «ovWmbre de 1921. 
El Gobernador, 
¡ o s é L ó p e z 
CONSEJO F O R E S T A L 
SBCCION 1.» 
D a conformidad con lo consigna-
do en el vlgent» P an anual de apro-
vechamientos y me|oras, aprobido 
por Real ordan de 2 de agosto de 
1921 para el monte de ¡a Mancomu-
nidad de Palacios dal S i l , esta Sec- • 
cldn ha acordado tacar a públ ica 
subasta el aprovechamiento de una 
cantara de piedra caliza en el ex-
presado monte y sit io denominado 
Arroyo de Seramlan. 
El arriando se hace por un per ío- -
do de quince efio», en cada uno de 
los cuales se aprovecharán cien me-
tros cúbicos . 
E l canon anual es ds 900 pesa-
tas, y el qua resultare rematante 
a b o n a r á además 91 pesetas en con- . 
septo de Indemnizaciones, con arre-
gln a las ta i l f i s vigentes. 
La subasta se ca iebra rá por pujas 
abiertas entre los que quieran to-
mar parte an el remate, a las once 
d* la mafiana del día 9 del p róx imo 
diciembre, en la Alcaldía de Pala- . 
dos del SU. Las praposlclones o pu-
jas sa admitirán durante la primera 
media hora d«l acto d* la subasta; 
transcurrida la cual, se h í r á la adju-
dicación a! postor cuya propoalctdn 
sea m á s favor ble, desechando co-
mo nulas o no h ' c h u ias proposi-
ciones q u t no cubran el Valor de 
t a s sc ión . 
I I que resultare remutsnSe ss atan- : 
drá a ias dl iposlclonei g s n e r s ' e » de 
la Vigente ley de Montes y a las 
particulares del Plan, qne s* halla-
r án de mar l f í a i to en la Alcaldía da 
Palacios del S i l . 
Madrid, 29 da octubre de 1921 — 
El Presidente de la Secc ión , R.fasl 
Or t lz de SoliSrzano. 
Las Juntas municipales dsl Cen-
so electoral que a cont inuación ce 
citen, ti m dasigntdo por «1 concep-
to que hicen constar y con arreglo 
a la L?y, lo* individuos que respec-
tivamente han da formar la de cada 
término municipal en el bienio de 
1922 a 1923, s fgún actas remitidas 
por dichas Juntas al Gobierno civil 
de et ta provincia para su publica-
ci<5n en ei BOLETÍN OFICIAL, en la 
foririR s i g í l e n t e : 
C a r r a c e i e í o 
Presidente, O. Luciano Alvarez 
Dlñ^l ro , Juez municipal. 
Vic<ipr*s¡d«nte 1.°, D . Dlons lo 
Osorlo Barrer» , Concejal. 
Vlcepreiidtr . ta 2.*, O. M a n u e l 
' Amigo Franco, contribuyente. 
Vocales: D . Domingo Pactos Mar-
t ínez , Oficial retirado dal E jé rc i to ; 
D . Domiclano F e r n á n d e z Q j g o . In-
dustria!; O. Santiago Diez F e r n á n 
d;z y O. Sanflr, Silva Ovalle, con-
tribuyetiies. 
Suplenlas: D . F - c u n d o Pecios 
G:rc la , D . Manuel G r i n j i S'jnlbas, 
D . Mariano A«er.j> Cadenas, don 
Juan Nieto Mar t ínez y D . Daniel 
Cago A Varez, coni i lbuyantei . 
Carrocera 
Presidente, D . J o i é AIVJKZ y A l -
varez, Jutz manlcipal. 
Vlcepresldenta D . Santiago 
AlVarez y Alvar rz , Conce j i l de ma-
yor número de Voto». 
Vicspresld!ntc2 ( , D . Jaan Alva-
rez Caruezo, « 'egldo por la Junta. 
Vocales: D . Juan Alvarez Caruezo 
y D , Fernando Rabanal Rabanal, por 
sorteo. 
Suplentes: D . Adriano Rabanal y 
Rabanal y D . Juan Alvarez y AlVa-
rez, per .sorteo. 
Carucedo 
Presidente, D . Bautista L ó p e z Or-
cazbsrro, Juez municipal. 
Vleepreildsnte 1.a, D . Bautista 
AlVarez Carrera, Concejal. 
Vicepresidente 2 . ° , D Ramiro L ó -
pez Orcazbsrro. ex Juez 
Vocales: D . Juan Be !o Marayo, 
Industrial; D . Q i t p a r L ó p e z Váz- ( 
quez y D . Rafael Franco Franco, • 
mayores contribuyentes. j 
Suplentes: D Victorino G o n z á l e z ; 
M a r t í n e z , Concaja); D . Demetrio ; 
Cuadrado Rodr íguez . Induitr lal ; den ', 
Leonardo G nzá laz L ó p e z y don 
C e s á r e o P e r n á n d e z Cobo, mayores 
contrlbuysnUs. 
Castr iHo de los P o l v a i a r e s 
Presidente, D . G i b r l a l Moreno 
Franco, e'cgldo por la Junta local da 
Reformas Sociales. 
Vicapres ldant» 1 ° , D . T o m d i da 
PÜZ Crespo, C o n c s j j l de mayor n ú -
mero de votos 
Vicepresidente 2 ° , D . Antonio ' 
d ' la Fuante Ganzi lez , ex-Juez mu-
nlcipal. 
Vocalai : D . G i b r l s l Alonso dal 
Rio y D . Rosendo Nlstal A;Var«z, ' 
contribuyentes por Inmuebles y ga- , 
nader ía . 
Suplentes: D . Joaqu ín Garda de ; 
Paz, Conce j i l ; D . Manuel Crespo • 
y Crespo y O. M a t í a s Alonso Cor - ' 
doro, contribuyentes por lnmutbies . 
y ganader ía . . 
C a s t r i l l o de l a Va ' .duerm 
Presidenta, D , Silvestre L ó p e z da 
Ab-Jo, como Voenl da la Junta de '• 
Reforma» Sociales. 
Vlcepresldanta l .» D . Patricio 
A onso AlVarez, Conce j i l que obtu-
vo mayor n ú i m r o de votos en elec-
ción popular. " 
Vlcaprealdants 2 . ° , D , Mart in Ló- ' 
pez L í p í z , CoiiCcj^i que obtuvo : 
mayor número <ie votos en elección 
popular. 
Vocales: D . S i iv t a l i s Rodrfgiez 
Ares. M a u í t r o ri» niHos, jubl)«do, 
elegldci Por la Jurct?; D, Antonio Bar-
clano Viftambra: y D J ;sé Monroy 
A l o m o , msyo . s i cont r ibuyante por 
territorla;, eisgldospcr sorteo; don 
Nicolás I g e t l a i de A b i j o , Idem por 
Industrial. . 
Suplentes: D . Laonurdo Fsrraro 
AlVarez, D . Francisco Prh to Arce 
y D . Gregorio Rod igu tz San Mar-
t i n , cn t r ibuye t i t s* por t e r r i t o r i a l « 
industrial. 
C a s t r o c a l i é n 
Prasidante, ei Juez municipal, por 
no existir J u t a ae R : f j r m a i Socia-
les. 
Vicepresidente, D . Atanaslo G í r -
ela B é c a r e s , e x - j u t z . 
Vocales: D . E t t e b a n Mar t l n t z 
Crespo, Canee ja ' ; D . L i r e n z i Gar-
cía B é c a r e s y D . S a b . i t l á ü B£car«s 
Gsrcia, contribuyentns. 
Suplentes: D . Vlctorio Aldonza 
Bsilestaror, D . Joaqu ín Turrado V i -
llar y D. J u r é Bé.-ar-sf Prieto, con-
tribuyentes. 
C a s t r o i o n t r g o 
Presidente, D . Daniel Etteban C a -
rracedo, por la Junta d i R f i r m » 
Sociales. 
Vlceprnldente 1." D . C a m i l o 
Carractdo Jaste), ex i ¡ t z munlclpaf 
Vicepresidente 2 » . D . Manuel 
M o r á n Parra, Concejal d« mayos 
n ú m e r o de votos. 
Vocales: D . Segundo Rsblo T o -
m é , por Industrie'; D G i b r k l S a n » 
ta M i r l a F e r n á n d e z , D . Pedro San-
ta Mnrlri Carracedo. D. fimi'lo R í e s -
co Carracedo, D . R mó» Cxlaboao 
Hur rga y D . Camilo Gi l Hucrga, 
por terr i tor ial . 
Suplente D . Agust ín Santa M a -
ría Carracedo, D . Fructuoso Prie-
to F e r n á i d ' z , D . Amb-o i lo Jastal 
M o r á n , D . Manuel Punnte y Fuen-
te, D, Melchor Teruc o Carracedo f-
D . Ramón E t t e b i n P é n z , por te-
r r i tor ia l . 
Cas t romudar ra 
Presliiante, D . Juan del Rio M e -
dina, como Ju tz . 
Vicepretldante 1.a, D . Pablo M e -
din» Cuesta, como ex Juez. 
Vicepresidente 2 . ° . D . Cr.ferino 
dsl Rf* Villacorta, como C o n c « j a | . 
Vocales: D Angel Valle j o Fer-
n á n d t z y D . P/.b o M a i b i a dvi R i o , 
por sorteo entre mtiyoras contribu-
yentes. 
Suplentes: D Nlce lás F e r n á n d e z 
Lazo y D. Miguel Igeimo Lazo, po» 
sorteo. 
Castropodamc 
Pres ídan te , D . Rafael G o n z á e z 
Díaz . Vocal de la Jun t i de Reformas 
Sociales, 
Vlcemreítdsinte i . » , D . Eduardo 
Barrado G i r c l » , como Concejal. 
Vicspresidente 2 . ° , D . Paulino 
Munsllia S á n c h t z , e l ig ido por la 
Junta. 
Vocales: D . Mai iu^! G ó m e z Cas-
t e ü a n o , como contribuyeme ' ior te -
rr i torial ; D . Juan D . t z Vidal, como 
contribuyante por Industrial. 
Suplntites: U . R a m ó n Mansllla 
Veih íco y D . Aurel o A Virez C o -
l i i i í s , contrlbujit i i te* j i r í i n i t o r i a l ; 
D . Manuel Pabcta Vi-g <, como con-
tribuyente por índiiítr - i , 
Cas t ro t ie r ra de V a l m a 'trigal 
Presidente, D.Juan Sabios P a ñ i -
i gnü, Vocal de R t l u n i a : So Ules. 
Viccp tes i i i ín te 1.°, D N c o l á i 
Reguera Sania M n ' t , Co ÍC«| ÍI 
Vicepresidente 20, O. Salvador 
Btijo C a i t e l anos, «x ConCíjJ!. 
Vo.-aias: D . Euieb;o Pért z P é r e z 
y D . T o m á s Cane lo C u f t . i d o . c » -
tribnyeotes; D . Apolinar Manzano 
Htrnánd' .-z, Juez mimic^píi:. 
S u p e n t e » : D . F.orsnclo Rodr í -
guez C u t s l anos, «x Javz muii lch 
psl; D . Antonio B s j } Cnjía¡>ír ,cs y 
D . Antonio Merino Ro ir lgo, con t r i -
buyentes; D Román P é r t z Pérez , , 
ex Conce j i l . 
A Y U N T A M I E N r u s 
A l c a l d í a l ons t i t a c iona l de 
S t n A d r i d n del Valle 
A j r o b j d t n por U D I ' f c c H i g-ace' 
ral de Propledadee. ics O r d e n a t a s 
? i r a >a tx^cciói i d s.«! - > 1";. mu 
nlcipales de este Ayuütamioi t to , so* 
bra bebidas y c a m e » , s» luim-t da 
maniflasto al púb Ico en la S-jcreta-





r ía munlcip») per té rmino de qu ine» 
d i n , a l o i « U c t o s r ig lanwnia r io t , 
San Adr ián dal Valle 30 da o c i u 
V a da 1 9 2 1 . - E l Alcalde, Angel 
Q t t t l é r r t z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Gradtfcs 
S r g d n me comanlca at Vecino da 
Saat lMflcz da Ruada, Amador E l -
'toada IsMmo, el «la 24 dal corrianta 
n w a i j M s p s r a c l ó da la caía pal t rna 
M hi jo Eduardo Estrada Ga rda , tg-
BafKndo su pcrídtro. 
La> (CIIBÍ del hito expreiado.aon: 
•dad 21 tfloa.aitatura 1,650 metro*; 
«es t l a t r » | e de corte de color. 
•Se r w g a a todai le» autoridades 
proc*dsir ,< i« buica y captum del 
•Kpreicdo j o v t r , y ca io da ter ha» 
Mdo , lo porgan a dlspo»lcl6n de c i -
ta A'csidls, ta ra tntnganalo s i pa-
dra que )o icclsma. 
G r a d e f o 31 de octubre de 1921. 
E l Alcalde, Enrique Soto. 
X l c a l d i a constitucional de 
Vegas del Condado 
Por el t é rmino que prefija el ar-
ticulo 96 del Real decreto da '.1 de 
laptlambre da 1918, y a loa f l r e i 
que e l m l i m o Indica, se halla de ma« 
nl f la i to en et ta Secrtterla el repar-
timiento general ¿ e Impue i to i mu-
nicipales para 1921 a £ 2 . 
Vegas del Condado 29 da octubre 
da 1921.—El Alcalde, R o m á n L 6 -
V**-
A l c a l d í a conttttacional de 
Cobi l lo i del S i l 
Formado un nuevo registro A t -
ea) de todos los edificios y solares 
existentes en este té rmino munici-
pal, la Junta pericial ha acordado 
quese txpong? al púb Ico en la Se 
crt ter la de ette Ayuntamiento por 
el té rmino de qu neo dlfs a contar 
desda esta fecha, con objeto de que 
los contribuyentes puedan examl 
nerlo y hacer, dentro de dicho pla-
zo, la» reclamaciones que conside-
ren justas, por medio de Instancia 
dirigida a la tafer ld« Junta y ecom 
paitada de los documentos j u t t l -
flcatlvoa corrrtpondlentes. 
Cubl l l rs del S i l 29 de octubre da 
1 9 2 1 . - E l Aca lde , J o i é P é i e z , 
Formado por los Ayuntamientos 
q i n a con t inuac ión se detallan, el 
padrón da Industrial que previene 
el art. 62 dal Reglamento del Ramo, 
se halla expuesto al público en la 
respectiva Secretarla municipal por 
espacio de ocho d ía s , a fin da que 
pueda ser examinado por los intere-
sados y formulen las reciamaciohes 
que crean justas: 
Algadefe 




A l c a l d í a constitucional de 
VWamegi l 
Segiin vei ta lmenle me participa 
el vecino da Ca i t r l l l o de Cepeda, 
de eats Municipio O. Venancio Fer -
n á n d e z , el d í a 22 del corriente fué 
recogida en su casa una Vaca que 
se encon t ró Vr gando en «I campo, 
y cuyas aefias son las siguientes: 
edad de S a 6 f i los , pelo roj?, el 
Bita derecha un poco tnát baje, mar-
cada en las orejas y f gura de « e s -
carpia» en el caarli derecho. 
E l que se considere d u e ñ o , pue- . 
de presentarse a recogerla, p> gan- . 
do los gistes que h ye originado. 
Vlllamcgll 28 de octubre de 192K 
El Alcalde, Pcblo Cabezas. 
E l día 1.* del corriente mes dea-
aparec ió dal ferial de rata c iudad, 
un ternero de ocho mases de edad, 
pelo cardlno, alzada regular y la 
punta de la cola blanca. D a r á n ra-
zón a D . Torcuato P l ó r r z , calle da 
Jalla del Cempo, ndmsro 1, Ledn 
El día 2 del corriente mes des-
aparecieron del msrefldo del ganado 
de esta ciudad, dos Vacas uncidas 
cen yugo: una da p : l o r eg ' o , alza-
da regular, y la o i rá de pelo casta-
ño , alzada regular. Durán r ezón e 
O. Vicente Estrada, Viclno ds L o -
ranzana (Cuadros.) 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
SECCION FACULTATIVA DE MONTES 
7 .* R E G I Ó . V 
S U B A S T A S D E M A D E R A S , A R C I L L A , PIEDRA, P A S T O S Y C A Z A 
De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 30 de septiembre úl t imo, eprobando el Plan forestal para el a ñ o de 1921 a 1922 y a prepuesta 
de Secc ión facultativa de Montes, esta Delegac ión a c e r d ó que t e celebren en las Alcaldías que a cont inuación se relacionan, las primeras subastas de 
m a d i r f » , arcilla, piedra, paitos y caza, el día 5 de dlclembie p róx imo, y horas que se citan, con sujeción a l a tasac ión y p l l c g » de condicionas facul-
tativas y •• ccncmlcm que e s t a r án de manifiesto en las respectivas Acaldlas. (Las condiciones económica» s e r án formuladas por la) Alcaldías .) Si les pri-
meros subastas quedasen desiertas, a los diez días t e cciebr&rdniao segundas, con Iguales condiciones, horas y tasaciones; advlr t léndosc qus la srclür: 
y le f i f e r í , es por un periedo de d l i z a ñ o s , y la caza, por cinco i ño», i b o n á n d o s e c u d a a ñ o la anualidad en que se odiadlquen y la i n l c m n l z s c l ó n o 
nespcndi tn te ai personal léenfeo que practique les operaciones reglamentarias, segiin lo dispuesto en el apartado segunda de la Real arden de 31 £ t 
jul io de 1914, si no se enajenan lo» montes, en cuyo caso, tendrá lugar la rescis ión del contrato. 
León 29 de t c t i b r e de 1921.—El Delegado de Hacienda, J o i é Me i l a F. Ladreda. 
TcnuÍD9 mmniciptl 
Bar jas 
Mem • • 




U t m 
üdem 
Idem 
Casl i , f . . ' é 
Qpt i tWo de los Pclva 
zares 




-Ctbi l lc» del Si l 
Che z. s de Abajo . • . -
Qred i l e s 
Molln&stca 
Idem 










Nombre del monte 
Bouterln 
Campo de Ferrei ro-
Caibailaiin 
Enclnc-i 
F c r ' l ñ a s 
La Mela 
Víilar 
Reventón (p '&niio).. 
Revenlún ( a i e r t t ) . . 
La D tiesa 
La C u o t a y Dehesa . . . , -
MonU'dv C c i t r c m u d t n a 
Picón ¿e T e r r i z o , 
Los Ptzos 
R lccanb j 
Meno y clros 
E l Frailar 
Cela Ñ u s Va 
Enclr.si y o i r í a 
M f te Cc-tada y otro 
Fo'gulñni: 
RoCtcil y Vsldeporras láem. 
C a i t i o y otros S. André s de Mente jos 
F n g a y o t r o s Bárccna 
Tejar y otros Columbrlenos 
Vlliei'm y otro |Vlllal lbre 
C m t i r o n e o P tbadura 
Lrguna del Rato Fontecbs 






Corrales y SerViz . . . . 
Surjas 
Quimi l 
Mos tc i ro» 
Alvaredo y Las Cruces 
Qulnte'a 
Las Bí-rrosss 
V í g - í do Seo 
Idem 
C a r i l f a é 






ChozES de Ar r iba . . . 










































































































































Por e l Ingai lero Jefe de la Reglón: ei Ayudante, Roberto Or t l z de Urblna. Imp. da la Diputación (rovlncixt 
